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Abstract
Organising and attending a volunteer­run Python conference can be a lot of work. 
This article describes a few of the activities around the EuroPython conferences in 
2007 and 2008, briefly reviews some of the author's favourite talks, and looks 
forward to EuroPython 2009 and beyond.
1. Introduction 
As many Python users may be aware, the Python community holds a number of 
different   conferences   across   the   globe   for   anyone   with   an   interest   in   Python 
programming,  with  more   specialised   Python­related   conferences   –   on   scientific 
computing and Web technologies, amongst other things – also offering learning and 
socialising  opportunities   for   their  own  corners  of   the  wider  Python  community. 
EuroPython   is   the   volunteer­run   conference   for   the   Python   community   and 
associated communities in Europe, although attendees from anywhere in the world 
are welcome; for the past two years the EuroPython conference has been held in 
Vilnius, Lithuania.
2. EuroPython in Vilnius
Vilnius   is   the   furthest   to   the  east   that   the  EuroPython  conference  has   travelled, 
having started in Charleroi,  Belgium in 2002 and having moved via Gothenburg, 
Sweden and Geneva, Switzerland in previous years. As a result, the conference gave 
visitors an extra reason to travel to Lithuania and to experience yet another part of 
Europe, and this was certainly a motivating factor for those of us who have lived, 
studied, worked and travelled mostly in western Europe. In addition, the proximity 
of Lithuania to vibrant Eastern European Python communities in Poland, Ukraine, 
Russia and, of course, the community of users in Lithuania itself, was intended to 
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encourage these more local groups to attend and to share their experiences with the 
rest of the gathered audience. As a member of the European Union, Lithuania offers 
relatively problem­free travel arrangements for most Europeans, with arrangements 
for other visitors also becoming simpler in 2008, at least in theory, when Lithuania 
became a member of the Schengen Area: a pan­European area where passport and 
visa arrangements are somewhat unified and where freedom of movement is, also in 
theory, increased. As a consequence, EuroPython attracted a respectable number of 
attendees from as far away as the United States as well as a healthy number from 
neighbouring Poland, and with many people travelling from places somewhere in­
between.
Figure 2.1. Picturesque Vilnius!
3. EuroPython's Organisational Conventions
It is traditional, with only the CERN­based EuroPython 2006 as an exception, that 
the   conference   be   held   for   two   consecutive   years   in   each   location,   with   one 
justification for this being the potential for fine­tuning and improving the conference 
experience  after   the   first  year.  But   the  organisation  of  a  conference   is  not  only 
concerned with that which happens at  the venue, even though a huge amount of 
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preparation   is  performed by  the  local  volunteers.  An  infrastructure  must   first  be 
constructed   to   publicise   the   conference,   inform   potential   attendees   of   planned 
events, solicit and accept proposals for talks and other activities, plan the conference 
timetable, and much more, all happening without any particular connection to the 
exact location of the conference, although the practical details of travelling to and 
staying at the venue are best written up by members of the local team. Thus, the 
wider organising team for a conference like EuroPython consists of a mixture of 
local and global volunteers, with some of the latter group perhaps not even attending 
the conference at all!
After EuroPython 2006, the composition of the organising team changed somewhat: 
CERN, whose attentions were now to be focused on the Large Hadron Collider, 
would   obviously   play   a   diminished   role   in   EuroPython   2007,   with   the   local 
organisers  stepping  aside  and handing control   to   the  new local   team in Vilnius. 
However, it was decided that CERN's conference infrastructure could still be used 
for EuroPython 2007, permitting a large amount of the pre­conference preparations 
to be done without the distraction of choosing or developing such infrastructure all 
over again. But as with any major change in the organisation of an event, it was with 
some trepidation that the preparations for EuroPython 2007 began: what surprises 
might arise and push the organisers to their limits?
4. A Selection of Talks from EuroPython 2007
To cut a long story very short,  so as not to dwell  on the details  of organising a 
conference, EuroPython 2007 proved to be a success with the organisers working 
hard to make the conference a rewarding experience. A number of informative and 
entertaining talks were proposed,  approved and delivered,  and although everyone 
presumably has their own favourites, here are the author's choices:
● Extending   Python   with   EasyExtend  ­   with   controversy   over   every 
language change in CPython, the presenter described his system for making 
one's own variants of Python with customised syntax. Although one might 
suggest   that   a   proliferation   of   Python   variants   might   somehow   "dilute 
Python" in some way, benevolent  dictator of Python, Guido van Rossum, 
seemed enthusiastic, perhaps because EasyExtend offers a sandbox for the 
more   enthusiastic   language   experimenters  without   distracting   the  Python 
core developers with arguments about syntax on a frequent basis.
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● Tux Droid, a python­fueled robot ­ hardware does not really appear often 
enough   at  EuroPython,   so   it  was   refreshing   to   see   the  Tux  Droid   open 
hardware project demonstrated with much humour at   the conference.  The 
presenter   managed   to   entertain   the   audience   with   a   well­timed 
"conversation" with his robot companion, and having presented the technical 
details (and the Python angle), was selling units to interested parties after his 
talk.
● Keynote  by Simon Willison  ­   although well­known for  his   involvement 
with the Django project, our keynote speaker sought to inform his audience 
about   the   merits   of   the   OpenID   authentication   technology,   as   well   as 
providing memorable visuals: "And Microsoft don't get to own everyone's 
credentials."
● Measuring Python Performance ­ scheduled only against Open Space and 
in a small room, the presenter played to a full house with an informative talk 
about what could be regarded as a dry topic. Plenty of practical advice was 
dispensed,   leading   your   correspondent   to   investigate   various   tools   upon 
returning to work and having to investigate his own performance problems.
So, with EuroPython 2007 under their belt, the organisers now had a few months 
rest before turning their attentions to the planning of EuroPython 2008.
5. The Pitfalls of Organising a Programming Conference
It can be said with some justification that much time is spent, when organising a 
programming conference, on the tools to be used to run the conference, as opposed 
to the matter of actually organising the conference itself. Every year, the matter of 
the conference Web site is raised, with suggestions made on the development of a 
better site with more advanced features and, one might say, more of a "Web 2.0" 
feel   to   it.  For a  number of  years,   the EuroPython Web site  had been running a 
solution which did not appear to be very popular with those responsible for adding 
content, although the author finds it necessary to point out, as one of the editors of 
the site, that although the solution may have been somewhat rigid, it was capable 
and suitable for the job.
Nevertheless, the matter of a new site arose once again with a moderate amount of 
enthusiasm   but   relatively   little   contribution   towards   that   goal.   Now,   other 
conferences (such as PyCon UK) had experienced good things by deploying a Wiki 
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solution   for   their   attendees   to   use   and   to   edit,   thus   providing   the   collaborative 
features that many regarded as absent from the existing EuroPython site, and so a 
solution based on the popular Python­based Wiki MoinMoin was developed, not just 
as a medium for attendees   to organise  their  own activities,  but also as  the main 
vehicle for information about the conference. Although it may seem counterintuitive 
to use a Wiki as a means to deliver information that may not necessarily be editable 
by anyone, MoinMoin provides a sufficient level of control to permit a hybrid site 
where some parts are almost freely editable while other things, such as the page 
telling attendees how to pay for their registration, remain strictly read­only.
Figure 5.1. The EuroPython 2008 Web site.
6. A Selection of Talks from EuroPython 2008
Again, a large amount of work went into organising EuroPython 2008, at the global 
and local levels, with any problems encountered in 2007 taken into account in an 
attempt   to   avoid   their   repetition   in   2008.   The   end   result  was,   once   again,   an 
enjoyable experience at the same venue with the opportunity to see the changes in 
Vilnius   itself   from one  year   to   the  next.  The   talks  were   also   satisfying,   and   a 
selection of the author's favourites appear below.
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● cocos2d, a framework for building 2d games ­ with the presenters almost 
becoming   EuroPython   regulars,   despite   travelling   all   the   way   from 
Argentina,   they   took   this   opportunity   to   demonstrate,   as   a   duo,   the 
capabilities of their game programming framework, showing off impressive 
special effects and an impressively simple programming interface.
● Duplicate Code Detection using Clone Digger  ­ the presenter, coming all 
the way from Moscow, delivered a talk on an intriguing topic: how to detect 
duplicate   code   fragments   in   programs.  The   solution  proposed   is,   as   one 
might   expect   after   a   moment's   consideration,   relatively   demanding   on 
computing resources, but appeared to be interesting to many people working 
in related fields such as parsing, program compilation and refactoring.
● Dynamic Compilation in Python and Jython ­ although not as advanced as 
its title suggests, this talk did much to inform the audience about the progress 
of Jython and the renewed focus on that particular  implementation of the 
Python  language system.  Indeed,  EuroPython 2008 received  a   reasonable 
amount   of   focus   from   Sun   Microsystems,   the   originators   of   the   Java 
programming  language and environment,  with a  number  of  employees   in 
attendance as part of a reinvigoration of their Python­related efforts.
● Using Python in the Amazon Cloud to Analyze your own DNA ­ part of 
the EuroPython experience involves seeing the intersection of different fields 
of endeavour,  all enabled by Python, and this talk combined the fields of 
bioinformatics  and cloud computing   to   illustrate   the benefits  of   the  latter 
with respect to the demands of the former, all within a practical context. 
Certainly,   the   combination   or   collision   of   disciplines   was   well   represented   at 
EuroPython 2008: a keynote speech by Hans Rosling of the Gapminder Foundation 
focused on the need for useful visualisation in order to inform decision­making on 
public policy and global health issues. Although some might wonder why a talk on a 
non­programming topic might be given at a conference like EuroPython, it is always 
worth remembering that software development usually has to perform a job with an 
ultimately "real world" purpose or effect. Such non­programming topics should help 
to   inform  Python   programmers   about   the   deficiencies   in   the   software   used   by 
practitioners of other disciplines and inspire us to do better at delivering useful tools 
to such people.
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Figure 6.1. Hans Rosling improvises with the microphone stand.
7. Looking Forward to EuroPython 2009
So, Vilnius and EuroPythons 2007 and 2008 have provided their attendees with a lot 
of material both of practical value as well as material for further contemplation on a 
more holistic level. Now that 2009 has begun, one must now wonder what the plans 
are  for EuroPython 2009. Well,   for more  than a year,  a  team involved with the 
PyCon  UK   conference   has   been   preparing   to   take   control   of   the   EuroPython 
activities and to bring the conference to Birmingham, England for 2009 and 2010. 
Preparations are well underway, and announcements have already been made with 
regard to talks, registration and other activities around the conference. By the time 
you read this, the conference may almost be upon us, so if you like what you have 
read and have an interest in learning new things about Python and its community, or 
if   you   are   a   European   Python   user   with   aspirations   of   seeing   a   EuroPython 
conference in your own city in the future, do not delay: register for the conference 
while  any opportunity   to do so remains! The EuroPython organisers  and regular 
participants look forward to seeing you in Birmingham from Tuesday 30th June to 
Thursday 2nd July. Perhaps you will even stay for the tutorials before and the sprints 
afterwards? In any case, see you there!
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8. Resources
The EuroPython Web site, http://www.europython.eu/
Talk Abstracts (from EuroPython 2008), 
http://www.europython2008.eu/Talks_and_Themes/Abstracts 
Timetable from EuroPython 2007, http://indico.cern.ch/conferenceTimeTable.py?
confId=13919&detailLevel=contribution&viewMode=room
The MoinMoin Wiki software, http://moinmo.in/
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